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Динамічні умови здійснення інноваційної діяльності вимагають достатньої 
обґрунтованості планів, яка, насамперед, визначається ступенем забезпеченості 
ресурсами, необхід-ними для здійснення проектів. Тому особливу увагу на стадії 
планування нововведень треба приділяти аналізу потенційних джерел фінансування, 
вибору їх відповідно до умов надання і повернення та пошуку оптимального варіанта. 
Пошук нових каналів фінансування інноваційних процесів в Україні набуває особливої 
гостроти й значущості сьогодні - в умовах обмеженості бюджетних ресурсів, нестачі 
власних фінансових коштів підприємств для оновлення матеріальної бази, зростання 
виробництва, підвищення ділової активності, випуску продукції, конкурентоздатної на 
світових ринках. Питанням фінансування приділяється значна увага як у теорії, так і на 
практиці. Проте поставлена проблема тісно пов'язана з питанням інвестиційного 
планування: окремо вирішується питання пошуку коштів для фінансування проектів, і 
незалежно визначаються напрямки капіталовкладень і їхня ефективність. Ці напрямки 
повинні бути нерозривними складовими частинами єдиного цілого. Без їхнього 
постійного узгодження, взаємозв'язку неможливо забезпечити безперебійне 
функціонування підприємства. В умовах ринкової економіки проблема інновації 
підприємства набувають особливого значення, коли фінансування є головною 
перешкодою на шляху інноваційного процесу. Для виходу з кризового стану всіх 
галузей економіки України, в тому числі й найважливіших базових галузей 
промисловості є необхідним якнайшвидше здійснення технічної реконструкції 
вітчизняних підприємств, результатом якої було б підвищення рівня якісного стану 
їхньої виробничої бази і досягнення такого рівня техніки і технології, котрий дав би 
змогу національним підприємствам випускати продукцію високої якості та забезпечити 
її конкурентоспроможність на світових ринках. Пряме фінансування переважно 
впливає на прискорення процесу у сфері наукових досліджень та освоєнні новітніх 
галузей промисловості, а створення пільгових умов підвищує технічний рівень 
виробничої бази діючих підприємств, стимулює впровадження ними прогресивних 
технологій та результатів прикладних досліджень і нововведень. Таким чином, 
найбільшу динамічність розвитку фірми на основі інновацій (оперативному реагуванню 
відповідними інноваціями на зміну попиту, поява нових технологій, а також на 
дорожчання певних купівельних ресурсів) додає використання ресурсів. Залучені і 
позикові засоби роблять можливим фінансування нововведень, що підтримують 
конкурентоспроможність підприємства, не чекаючи накопичення фірмою достатніх 
власних засобів. 
